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"Basında Enerji Haberleri (3 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
03.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
GÜLER SU SIKINTISI ELEKTRİK BARAJLARINI DA ETKİLEYECEKTİR
28
 Kupürler
2
03.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
ORMANLARIN TAHRİBİNİ ÖNLEMEK İÇİN KÖYLÜLERİN EVLERİNE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ 
KURULACAK
25
 Kupürler
3
03.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
ENERJİ SAVAŞI KUTUP BÖLGESİNE TAŞINDI
16
Kupürler 
4
03.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
YUNANİSTAN AZERBAYCAN'DAN 2 MİLYAR METREKÜP GAZ İSTİYOR
12
Kupürler 
5
03.08.2007
Zaman
İstanbul
591.124
AZERİ GAZINDA BÜYÜK ORTAK FİYATI ARTIRMAKTA KARARLI
11
Kupürler 
6
03.08.2007
Yeni Şafak
İstanbul
121.085
YUNANİSTAN İLK DOĞALGAZ AKITMA TÖRENİNİ ERTELİYOR
5
Kupürler 
7
03.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
BAKAN GÜLER ELEKTRİK ÜRETİCİSİNDEN DESTEK İSTEDİ
9
 Kupürler
8
03.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
DANIŞTAY, PETKİM BELGELERİNİ İSTEDİ
8
Kupürler 
9
03.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
ELEKTRİKDE PLANLI KESİNTİ DÖNEMİ
4
Kupürler 
10
03.08.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
BAKÜ VE ATİNA GAZDA ANLAŞTI
5
Kupürler 
11
03.08.2007
Vatan
İstanbul
197.065
PETROL OFİSİ İRAN'DA PETROL ARAMAK İÇİN İHALEYE GİRDİ
13
 Kupürler
12
03.08.2007
Vatan
İstanbul
197.065
BORUSAN 350 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA ENERJİYE HIZLI GİRİYOR
13
 Kupürler
13
03.08.2007
Vatan
İstanbul
197.065
TÜRKİYE-YUNANİSTAN DOĞALGAZ HATTI PROJESİNDE RÖTAR SİNYALİ
9
 Kupürler
14
03.08.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
154.333
FABRİKALAR SOS VERİYOR ACİLEN NÜKLEERE GEÇELİM
5
 Kupürler
15
03.08.2007
Takvim
İstanbul
258.839
CEM UZAN'LA GÜLER'İN 20 MİLYAR $'LIK ZİRVESİ
7
Kupürler 
16
03.08.2007
Star
İstanbul
137.500
TÜRKİYE NABUCCO'DA ALMANLAR'A DAHA YAKIN
7
Kupürler 
17
03.08.2007
Sabah Ankara
Ankara
458.685
GÜNEŞ ARABASIYA DÜNYA TURU ATIYOR
1
 Kupürler
18
03.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
UZAN DAN GÜLER E SÜRPRİZ ZİYARET
11
Kupürler 
19
03.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
MAKTUM İLE GÖRÜŞMEDİK PETKİM İLE ALAKAMIZ YOK
10
Kupürler 
20
03.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
RUSYA AĞIRLIĞINI NASIL KOYUYOR
16
Kupürler 
21
03.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
NABUCCO'DA! RWE'NİN ORTAKLIĞINA YEŞİL IŞIK
14
Kupürler 
22
03.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
AFŞİN-ELBİSTAN'DA FİYAT TEKLİFİ KRİZİ
4
 Kupürler
23
03.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
ANTALYA'NIN ELEKTRİK SORUNU MOBİL SANTRAL İLE ÇÖZÜLECEK
4
Kupürler 
24
03.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
CEM UZAN EL KONULAN SANTRALLERİ HİLMİ GÜLER'DEN GERİ İSTEDİ
3
Kupürler 
25
03.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
TÜPRAŞ VE TÜRK TELEKOM CAPİTAL 500 LİSTESİNİ DELDİ
2
Kupürler 
26
03.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
ELEKTRİĞN KAYMAĞI'NI ÖZEL SEKTÖRÜN OTOPRODÜKTÖRLERİ YİYOR
13
 Kupürler
27
03.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
PETROL OFİSİ, OMV İLE İRAN'DA PETROL ARAYACAK
9
Kupürler 
28
03.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
ENERJİ GÜNDEMİ
7
Kupürler 
29
03.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
TEİAŞ; TÜRKİYE ÖNLEM ALINMAZSA KARANLIKTA KALACAK
6
Kupürler 
30
03.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ÇUKUROVA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ MORALLERİ BOZDU
5
Kupürler 
31
03.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ÖZELLEŞTTİRME
3
Kupürler 
32
03.08.2007
Güneş
İstanbul
162.239
GÜNEŞ ARABASI TÜRKİYE'DE
3
Kupürler 
33
03.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
FUEO OİL'İN LİTRESİNE 3 KURUŞ ZAM YAPILDI
4
Kupürler 
34
03.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
TEİAŞ;ELEKTRİK TALEP TAHMİNİ 2 PUAN YÜKSELTİLDİ
4
Kupürler 
35
03.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
TERMİK SANTRAL İHALESİNDE FİYAT FİYASKOSU
4
Kupürler 
36
03.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TÜRKİYE-YUNANİSTAN DOĞAL GAZ HATTI PROJESİ ERTELENDİ
10
Kupürler 
37
03.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
KUZEY KUTBUNDAKİ PETROL RUSYA'NIN İŞTAHINI KABARTTI
5
Kupürler 
38
03.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
MÜMTAZ SOYSAL'IN YAZISI
2
Kupürler 
39
03.08.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
GÜLER ELEKTRİK KESİNTİSİ YOK
5
Kupürler 
40
03.08.2007
Akşam Ege
İzmir
185.056
KESİNTİLER MERMERCİYİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
6
Kupürler 
41
03.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
ELEKTRİK FATURASINA E-ÖDEME
20
Kupürler 
42
03.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
BORUSAN HES'E 300-350 MİLYON DOLAR YATIRACAK
7
Kupürler 
43
03.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
AKSA SANTRALLARIN İŞLETİLMESİNDE BİR SAKINCA YOK
7
Kupürler 
44
03.08.2007
Milliyet Ege
İzmir
221.339
DEVLET ELEKTİRKTE ACİL YATIRIM YAPMALI
3
Kupürler 
45
03.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ELEKTRİK PİYASASI ÇÖKÜYOR
1
Kupürler 
46
03.08.2007
Birgün
İstanbul
7.230
YENİ MECLİS'İN İLK İŞİ NÜKLEER
4
Kupürler 
47
03.08.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
SAÜ ÖĞRENCİLERİ HİDROJENLE ÇALIŞAN ARAÇLA BİRİNCİ OLDU
18
Kupürler
